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ZUSAMMENFASSUNG UND BESCHREIBUNG DES AUFBAUS DER ABBILDUNGEN 
Als Grundlage für die Diplomarbeit von RIEGER (198o) über die 
räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transportes von sensibler Energie während des Jahres (1975) 
im 85o mb-Niveau und im 2oomb-Niveauwurde eine detaillierte 
Darstellung dieses Wärmeflusses im Jahresablauf angefertigt. 
Die Anzahl der für diese Untersuchung nötigen Abbildungen war 
zu groß, um sie alle in die Arbeit selbst hineinzunehmen. Aus 
diesem Grunde wurde der vorliegende Bildband als Ergänzung 
der oben genannten Diplomarbeit beigelegt. 
Dabei wurde ein besonderes Gewicht auf die tägliche und zonale 
Veränderlichkeit des Transportes sowie auf die dazugehörigen 
zonalen und zeitlichen Mittel\~erte gelegt, um vor allem Unter-
suchungen über die Mechanismen des meridionalen Flusses sen-
sibler Energie in Abhängigkeit von der räumlichen und zeitli-
chen Verteilung der Temperatur und des Geopotentials zu er-
möglichen. 
Für zwei ausgewählte Druckniveaus (85o mb und 2oo mb) und die 
Breitenkreise 2o 0 N, 3o 0 N, 4o 0 N, 5o 0 N und 6o 0 N wurde der to-
tale und der durch stehende und wandernde Wellen hervorge-
rufene meridionale Transport sensibler Energie während des 
Jahres 1975 berechnet und anhand dieser Daten die folgenden 
Abbildungen erstellt. Zur Berechnung der Flüsse dienten die 
FOURIER-Koeffizienten der Temperatur und des Geopotentials, 
die vom Deutschen Wetterdienst und vom Institut für Meeres-
kunde, Abteilung Maritime Meteorologie in Kiel zur Verfügung 
gestellt wurden. 
Bei den Darstellungen dieses Bildbandes handelt es sich um 
6 Abbildungstypen, die einen unterschiedlichen Aufbau haben. 
Er soll hier erklärt werden: 
1. Darstellung der zonalen und monatlichen Mittelwerte der 
durch stehende und wandernde Wellen hervorgerufenen Trans-
porte als Gesamtübersicht für das Jahr 1975 {Abb. 1 und 
138). Abbildung a) enthält den durch stehende Wellen er-
zeugten Transport, Abb. b) den durch wandernde Wellen 
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hervorgerufenen. Auf der X-Achse sind jeweils die Breiten-
kreise 2o 0 N - 6o 0 N aufgeführt, auf der V-Achse die Monate 
Januar bis Dezember. 
2. Darstellung der zonalen Veränderlichkeit des durch stehen-
de Wellen hervorgerufenen und der monatlichen Mittelwerte 
des durch wandernde Wellen erzeugten Transportes (Abb. 2 
- 6 und 139- 143). 
Die Transporte sind getrennt für diejeweils am oberen Bild-
rand aufgeführten Breitenkreise dargestellt. 
Die V-Achse enthält wiederum die Monatedes Jahres 1975 von 
Januar bis Dezember, die X-Achse die Längengrade des jewei-
ligen Breitenkreises. 
3. Darstellung der zonalen und monatlichen Mittelwerte des 
----
durch stehende und wandernde Wellen hervorgerufenen Trans-
portes sowie der Summe beider (Abb. 7- 1o und 144- 147). 
Es handelt sich um die Darstellung der gleichen Daten wie 
unter Punkt 1 dieser Aufzählung, jedoch erfolgt die Abbil-
dung in Form von Wertekurven für beide Transportarten sowie 
deren Summe gleichzeitig in einem Bild nach Monaten ge-
trennt. Die V-Achse enthält jeweils die Einheiten des Trans-
portes und die X-Achse die Breitengrade von 2o 0 N - 6o 0 N. 
4. Darstellung der zonalen Veränderlichkeit des durch stehen-
de Wellen hervorgerufenen und der monatlichen Mittelwerte 
des durch wandernde Wellen erzeugten Transportes (Abb. 11 
- 45 und 148- 191). 
Hier wurden jeweils im Teil a) der Abbildungen die gleichen 
Daten in Form von Wertekurven dargestellt wie in den Abbil-
dungen unter Punkt 2. der Aufzählung. Dabei wurden in je-
weils einem Bild die Wertekurven des durch stehende Wellen 
erzeugten, der monatlichen Mittelwerte des durch wandernde 
Wellen hervorgerufenen Transportes und deren Summe aufge-
zeichnet. Im Teil b) finden sich die Monatsmittelwerte der 
Anteile der Restglieder des gesamten Flusses, die bei zo-
naler Mittelung verschwinden. Sie haben unter anderem den 
Vorteil, daß sie bezUglieh des Vorzeichens identisch mit 
der Richtung der monatlich gemittelten meridionalen geo-
strophischen Windkomponente sind. 
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Für Teil a) und Teil b) der Abbildungen enthalten die 
V-Achsen jeweils die Einheiten der Transporte und die 
X-Achsen die Längengrade des zugehörigen Breitenkreises. 
5. Darstellung der täglichen Veränderlichkeit der zonalen 
Mittelwerte des Transportes (Abb. 46 - 53 und 192 - 199). 
Diese Abbildungen enthalten in Form von Linien gleichen 
Transportes die tägliche Veränderlichkeit der zonalen 
Mittelwerte des totalen und des durch wandernde Wellen 
hervorgerufenen Flusses. Es sind jeweils die Tage eines 
Monats zu einem Bild zusammengefaßt.Auf der V-Achse sind 
für jeden Monat die einzelnen Tage aufgeführt und auf der 
X-Achse die Breitenkreise von 2o 0 N - 6o 0 N. 
6. Die Darstellung der täglichen und zonalen Veränderlichkeit 
des Transportes (Abb. 54- 137 und 2oo- 285). 
Für den totalen Transport und den durch wandernde Wellen 
hervorgerufenen Wärmefluß wurde die tägliche und zonale 
Veränderlichkeit in Form von Linien gleichen Transportes 
getrennt nach Monaten und Breitengraden aufgetragen. Die 
V-Achse einer Darstellung enthält jeweils die Tage des 
abgebildeten Monats und die X-Achse die Längengrade des 
behandelten Breitenkreises. 
Für alle Abbildungen in diesem Bildband wurden die Einheiten 
des Transportes in K0 m sec- 1 gewählt. Zur Umrechnung in voll-
ständige Einheiten des meridionalen Transportes sensibler Ener-
gie gilt folgende Beziehung: 
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ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
1. Abbildungen der meridionalen Transporte sensibler Energie 
im 85o mb-Niveau. 
1.1. Abb. 1 
Die mit cos ~ gewichteten Breitenmittelwerte des 
a. durch stehende Wellen hervorgerufenen meridionalen 
Transportes von sensibler Energie, 
b. durch wandernde Wellen hervorgerufenen meridionalen 
Transportes von sensibler Energie 
im 85o mb-Niveau. 
1.2. Abb. 2 - 4 
Die zonale Veränderlichkeit des durch stehende Wellen 
hervorgerufenen meridionalen Transportes sensibler 
Energie im 85o mb-Niveau als Jahresübersicht für die 
Breitenkreise 2o 0 N, 3o 0 N, 4o 0 N, 5o 0 N und 6o 0 N. 
1.3. Abb. 5 und 6 
Die zonale Veränderlichkeit der monatlichen Mittelwer-
te des durch wandernde Wellen hervorgerufenen meridio-
nalen Transportes sensibler Energie im 85o mb-Niveau 
als Jahresübersicht für die Breitenkreise 4o 0 N, 5o 0 N 
und 6o 0 N. 
1.4. Abb. 7 - 1o 
Die mit cos ~ gewichteten Breitenmittelwerte des durch 
stehende Wellen hervorgerufenen meridionalen Transpor-
tes von sensibler Energie, der monatlichen Mittelwerte 
des durch wandernde Wellen erzeugten Transportes sowie 
deren Summe in Form von Wertekurven für die Monate 
Januar bis Dezember 1975 im 85o mb-Niveau. 
1.5. Abb. 11 - 45 
Die zonale Veränderlichkeit des durch stehende Wellen 
hervorgerufenen meridionalen Transportes sensibler Ener-
gie, der monatlichen Mittelwerte des durch wandernde 
Wellen erzeugten Flusses und deren Summe im 85omb-
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Niveau in Form von Wertekurven für die Breitenkreise 
2o 0 N, 3o 0 N, 4o 0 N, 5o 0 N, 6o 0 N und die Monate Januar 
bis Dezember 1975 sowie in gleicher Art der Darstel-
lung die restlichen Anteile des monatlich gemittelten 
totalen Transportes. 
1.6. Abb. 46 - 49 
Die tägliche Veränderlichkeit der zonalen Mittelwerte 
des totalen meridionalen Transportes von sensibler 
Energie im 85o mb-Niveau für die Monate Januar bis 
Dezember 1975. 
1.7. Abb. 5o- 53 
Die tägliche Veränderlichkeit der zonalen Mittelwerte 
des durch wandernde Wellen hervorgerufenen meridiona-
len Transportes sensibler Energie im 85o mb-Niveau 
für die Monate Januar bis Dezember 1975. 
1.8. Abb. 54 - 113 
Die tägliche und zonale Veränderlichkeit des totalen 
meridionalen Transportes sensibler Energie im 85o mb-
Niveau für die Breitenkreise 2o 0 N, 3o 0 N, 4o 0 N, So 0 N, 
6o 0 N und die Monate Januar bis Dezember 1975. 
1.9. Abb. 114 - 137 
Die tägliche und zonale Veränderlichkeit des durch 
wandernde Wellen hervorgerufenen meridionalen Trans-
portes sensibler Energie im 85o mb-Niveau für die 
Breitenkreise 4o 0 N, 5o0 N und die Monate Januar bis 
Dezember 1975. 
2. Abbildungen der meridionalen Transporte sensibler Energie 
im 2oo mb-Niveau. 
2.1. Abb. 138 
Die mit cos ~ gewichteten Breitenmittelwerte des 
a. durch stehende Wellen hervorgerufenen meridionalen 
Transportes von sensibler Energie, 
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b. monatlich gemittelten durch wandernde Wellen her-
vorgerufenen meridionalen Transportes sensibler 
Energie 
im 2oo mb-Niveau. 
2.2. Abb. 139 - 141 
Die zonale Veränderlichkeit des durch stehende Wellen 
hervorgerufenen meridionalen Transportes sensibler 
Energie im 2oo mb-Niveau als Jahresübersicht für die 
Breitenkreise 2o 0 N, 3o 0 N, 4o 0 N, 5o 0 N und 6o 0 N. 
2.3. Abb. 142 und 143 
Die zonale Veränderlichkeit der monatlichen Mittelwer-
te des durch wandernde Wellen hervorgerufenen meridio-
nalen Transportes sensibler Energie im 2oo mb-Niveau 
als Jahresübersicht für die Breitenkreise 3o 0 N, 4o 0 N, 
5o 0 N und 6o 0 N. 
2.4. Abb. 144 - 147 
Die mit cos ~ gewichteten Breitenmittelwerte des durch 
stehende Wellen hervorgerufenen meridionalen Transpor-
tes sensibler Energie, der monatlichen Mittelwerte des 
durch wandernde Wellen erzeugten Transportes sowie de-
ren Summe in Form von Wertekurven für die Monate Januar 
bis Dezember 1975 im 2oo mb-Niveau. 
2.5. Abb. 148 - 191 
Die zonale Veränderlichkeit des durch stehende Wellen 
hervorgerufenen meridionalen Transportes sensibler 
Energie, der monatlichen Mittelwerte des durch wandern-
de Wellen erzeugten Flusses und deren Summe im 2oo mb-
Niveau in Form von Wertekurven für die Breitenkreise 
2o 0 N, 3o 0 N, 4o 0 N, 5o 0 N, 6o 0 N und die Monate Januar bis 
Dezember 1975 sowie in gleicher Art der Darstellung 
die restlichen Anteile des monatlich gemittelten totalen 
Tran~portes. 
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2.6. Abb. 192 - 195 
Die tägliche Veränderlichkeit der zonalen Mittel-
werte des totalen meridionalen Transportes von sen-
sibler Energie im 2oo mb-Niveau für die Monate Januar 
bis Dezember 1975. 
2.7. Abb. 196- 199 
Die tägliche Veränderlichkeit der zonalen Mittelwerte 
des durch wandernde Wellen hervorgerufenen meridiona-
len Transportes sensibler Energie im 2oo mb-Niveau 
für die Monate Januar bis Dezember 1975. 
2.8. Abb. 2oo - 259 
Die tägliche und zonale Veränderlichkeit des totalen 
meridionalen Transportes sensibler Energie im 2oo mb-
Niveau für die Breitenkreise 2o 0 N, 3o 0 N, 4o 0 N,5o 0 N, 
6o 0 N und die Monate Januar bis Dezember 1975. 
2.9. Abb. 26o- 285 
Die tägliche und zonale Veränderlichkeit des durch 
wandernde Wellen hervorgerufenen meridionalen Trans-
portes sensibler Energie im 2oo mb-Niveau für die 
Breitenkreise 4o 0 N, 5o 0 N und die Monate Januar bis 
Dezember 1975 sowie für den Breitenkreis 6o 0 N und die 
Monate Februar und November 1975. 
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a) dem meridionalen Transport sensibler Energie durch 
stehende Wellen, 
b) den monatlichen Mittelwerten des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen 
im 850 mb - Niveau. 
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näumliche Veränderlichkeit des meridionalen Transportes 
sensibler Energie durch stehende Wellen im Druckniveau 850mb. 
Isolinienabstand: 5 grad m sec-1 
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Räumliche Veränderlichkeit des meridionalen Transportes 
sensibler Energie durch stehende Wellen im Druckniveau 850mb. 
Isolinienabstand: 10 grad m sec-1 
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Isolinienabstand: 10 grad m sec-1 
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Isolinienabstand: 5 grad m sec-1 Abb.5 
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Isolinienabstand: 5 grad m sec-1 
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Die mit cos~ gewichteten Breitenmittel des meridionalen Transportes 
sensibler Energie 
a. durch wandernde Wellen ( ) 
b. durch stehende Wellen <~----) 
c. durch die Summe beider Anteile, Summenkurve ( ••••• ). 
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Die mit cos~ gewichteten Breitenmittel des meridionalen Transportes 
sensibler Energie 
a. durch wandernde Wellen ( ) 
b. durch stehende Wellen (-----) 
c. durch die Summe beider Anteile, Summenkurve ( ••••• ). 
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Die mit cos~ gewichteten Breitenmittel des meridionalen Transportes 
sensibler Energie 
a. durch wandernde Wellen ( ) 
b. durch stehende Wellen (-----) 
c. durch die Summe beider Anteile, Summenkurve ( ••••• ). 
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Die mit COS!f gewichteten Breitenmittel des meridionalen Transportes 
sensibler Energie 
a. durch wandernde Wellen ( ) 
b. durch stehende Wellen (-----) 
c. durch die Summe beider Anteile, Summenkurve ( ••••• ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde Wellen (TE:----), durch stehende Nellen 
(JE:-----), durch die Summe beider Anteile (Tr;+.S'S: •...• ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher Hi ttelung entste!'.•:m 
und im Breitenmittel keinen Beitrag geben (-----). Abb.11 
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Räumliche Veränderlichkeit d~s zeitlich gemittelten meridionale~ 
Transrortes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde ·llellen (TZ:-), durch stehende :/e:J..len 
(.JE:-----), durch die Surn:ne beider Anteile (T~:+;-::3: ••.•• ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
eemischt räumlicher und zeitlicher i-li ttelung en ~ste::~n 
und im ~reiten:nittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteil~ in Transport: 
Teil a.: durch wandernde Wellen (TE:-), durch stehende tlellen 
(SE:-----), durch die Summe beider Anteile (TB+S3: •...• ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher Nittelung entstehen 
und im Breitenmittel keinen Beitrag geben (--~-) 
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Räumliche Ver~nde=lichkeit d~s zeitlich gemittelten meridionale~ 
Tr~ns~ortes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wa~dernde 'tlellen (T3:--), durch stehende .'l'elle~ 
(.JE:-----), durch die Swn:ne beider Anteile (T~;+;::S: •.... ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
ger..-üscht räumlicher und zeitlicher Hittel ung en ~s te::<;n 
und im 3reiten:nittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.
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Räumliche Veränderlichkeit d~s zeitlich gemittelten meridionalen 
Trans~ortes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde 'I/ellen (TZ:-), durch stehende .vellen 
(.JE:-----), durch die Sum.11e beider Anteile (Tr:+.)"S: ••.•• ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher Hi ttelung entste!:en 
und im Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb. 15 
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Räumliche Veränderlichkeit d~s zeitlich gemittelten meridionale~ 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde Wellen (TZ:----), durch stehende Nelle~ 
(3E:-----), durch die Summe beider Ante.ile (T:;.;+;-::S: •.... ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher r.Ii ttel ung en tste!:~n 
und im 3reitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Räumliche Ver;::.nderlichkei t des zeitlich gemi ttel ten meridional~-:: 
Transporte3 sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: w"lndernde Wellen (TE:--), ste;"ende 1t/el2.en ( .J3: ----), 
die Su~ill~ beider Anteile (T~+3E: ••••• ), 
Teil b.: d-:::1. .-1.nteil vo::1. zusätz:.ichen Gliedern, die bei geT.isc:·.t 
rät<mlicher und zeitlicher t-:i tte 1 ung entstehe~ un'i io 
Breiterunittel keinen 3eitrag &eben ( ). Abb.17 
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Räumliche Ver~nderlichkeit des zeitlich gemittelten meridion~ln.~ 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: w.lndernde Wellen (TE:-), stel'lende 1tlel ::.en ( 33: ----), 
d . ~ b 'd A t '1 ( m -· ,"!;' ) 1e ;.:,urr.:r.~ e1 er n .:1 e u~ .. +0u:..... , 
Teil b.: d~n Anteil von zusät~:icl'len Gliedern, die bei ge~isc:;t 
rät<mlicher- und zei tlicl'ler I'-:i -:telung entstel'",e::-t un•i io 
Breiteruuittel kein~n 3eitrag 6~ben ( ). Abb.18 
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Räumliche VerKnderlichkeit des zeitlich gemittelten m~ridion~ln.~ 
Transporte3 sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: w-;.ndernde '.Vellen (TE:-), ste::ende 1tlellen (J::::: ----), 
die Su~m~ beider Anteile (TE+3E: ••••• ), 
Teil b.: d~n ~nteil von zusätz:ich~n Gliedern, die bei gemisc~t 
rät.;.mlicher und zeitlicher 1'-:i tt~lung entstehe::1. un~i io 
Breite~nittel kein~n 3eitrag 5~ben ( ). Abb.19 
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Räumliche Ver~nderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionaln.~ 
Transporte3 sensibler Energie, aufgeteilt in Trar.sport durch: 
Teil a. : w=.ndernde ·l'iellen ( T.Z:-), stel-lende 1tlellen ( .:33: ----), 
die Summ~ beider Anteile (Ti+3E: •.•.• ), 
Teil b.: d~:n .. ;.nteil von zusät.::::.ichen Gliedern, die bei ge:üsc:'ct 
räL<rnlicher und ZP.i tlicher J.:i ttelung entstehe~ un,i in 
Breite~~ittel keinen 3eitrag &eben ( ). 
Abb.20 
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Räumliche VerKnderlichkeit des zeitlich gemittelten meridional~~ 
Transporte3 sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: w1ndernde Wellen (T.S:-), stehende 1tlellen (~3:----), 
die Su~~~ beider Anteile (TE+3E: ••••• ), 
Teil b.: d~n .-1.nteil von zusä.t.2.:..ichen Gliedern, die bei ge:r.isc:·.t 
rättmlicher und zeitlicher Ei ttelung entstehe:1 un'i in 
Breite~nittel keinen 3eitrag &~ben ( ). 
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Räumliche Ver~nderlichkeit des zeitlich gemittelten meridion~lo.~ 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: w.!ndernde Wellen (TE:-), stehende Wellen (.33:----), 
Teil b.: 
d . '"' b "d At "1 (m·· ~14' ) 1e uurr.~e e1 er n e1 e l~+u~: ••••• , 
d ~n Anteil von zusä t z::.ichen Gliedern, die bei ge:r.isc:-. t 
rät<mlicher und zeitlicher t-:i ttelung entstehe::1. unri io 
Breite~~ittel keinen 3eitrag &eben ( ). 
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Transporte3 sensibler Enerßie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: w:;.ndernde 'l'lellen (TE:--), stehende 1tlellen (.33:----), 
die Sum~~ beider Anteile (TE+3E: ••••• ), 
Teil b. : d ~n .. ;.n teil von zusä t 2 :..ichen Gliedern, die bei ge:r.isc:-.t 
rät<mlicher und zeitlicher Ei ttelung entstehe:1 un•i io 
Breiterunittel kein~n Seitrag 5~ben ( ). Abb.23 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meriiional~n 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
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die 3umme beider Anteile (T-, ,., ) . ~+_:)~: •••••• , 
reil b.: den Anteil von zusjtzlichen Gli~dern, di~ b~i g~~1sc~: 
räu~licher und zeitlicher Eitt~lung entstehen und i~ 
Br~itenmittel keinen Beitrag gej~n ( ). Abb.25 
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Räumliche Ve:-änderlichkeit des zeitlich gemittelten meri1ion3.lo:::: 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE: ), stehende Wellen(~~:----), 
die 3umme beider Anteile (T~+32: •••••• ), 
I'eil b.: den A!1teil von zusätzlichen Gli:::de:-!1., di': b~i <S·~:r:isc~: 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehe!'l und i~ 
Br~iten~ittel keine!'l Beitrag geJ~n ( ). Abb.26 
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Räumliche Ve:-änderlichkei t des zeitlich gemi ttel ten meri'iio~-3.1.:::: 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde ~ellen (TZ: ), stehende Wellen (3~:----), 
die .3wnme beider Anteile (T~+.32: •••••• ), 
Teil b.: den A::'lteil von zus:itzlichen Gli.:::de:-n, cii~ b~i G''=:T.lsc:~': 
räumlicher und zeitlicher Mitt~lung entstehen und i~ 
Br~itenmittel keinen Beitrag ge~~n ( ). Abb.27 
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Räumliche Ve::-änderlichkeit des zeitlich gemittelten meri1io-:-J.al"?:: 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde ~ellen (TE: ), stehende Wellen (3~:----), 
die Summe beider Anteile (T8+32: •••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusjtzlichen Gli~de::-n, di? b~i g~m1sc~: 
räumlicher und zeitlicher Mitt~lung entstehen und i~ 
Br~iten~ittel keinen 3eitrag geJ~n ( ). Abb.28 
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Räumliche Ve:-änderlichkei t des zeitlich gemi ttel ten meri1iOl'1·3.le-:1 
Transpo:-tes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE: ), stehende Wellen (3~:----), 
die 3umme beider Anteile (T~+32: •••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusjtzlichen Gli0dern, di~ bei g~xisc~~ 
räumlicher und. zeitlicher r<i ttelung entstehe:t und i:::-: 
Brditenmittel keinen ~eitrag ge~~n ( ). Abb.29 
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Räumliche Ve:-änderlichkei t des zeitlich gemi ttel ten meri'iio;J.-3.1-=:-. 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde '.Yellen (TZ:---), stehende t.iellen (5~:----), 
die .Summe beider Anteile (T..i::+.32: •••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusjtzlichen Gli~dern, di~ b~i g~misc~~ 
räumlicher unJ zeitlicher Mittelung entstehen und i~ 
Br~iten~ittel keinen Beitrag geJ~n ( ). 
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Räumliche Ve::-änderlichkeit des zeitlich gemittelten meri'iional~:-: 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE: ), stehende Wellen (3~:----), 
die Summe beider Anteile (T6+32: •••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gli~dern, di~ b~i gemisc~~ 
räunlicher und zeitlicher !ü ttelung entstehen und i:1 
Breitenmittel keinen 3eitrag ge~en ( ). Abb.31 
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Rä~~liche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Tr~nsport durc~: 
Teil a.: wandernde Wellen (T~: ), ~tehende ~ellen (:~:----~, 
'iie Su-:-.me beider Anteile (T.C:+::::::: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusä~zlic~en Gliedern, die bei g~~isctt 
rä.u.11licher U:ld zeitlicher I•!i ttelung entst~hen und i:n 
Breite~ittel kei:1en Beitrag geben ( ). Abb.32 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridion~len 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Tr~nsport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TZ: ), ~tehende Wellen(~~:----~, 
die ::3u'::me beider Anteile (Ti::+:.Z: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusä:zlic~en ~liedern, die bei ge~isctt 
rä.u:nlicher und zeitlicher Ei ttelung entstehe!l und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridion~len 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Tr~nsport durch: 
Te!l a.: wandernde Wellen (T3: ), ~tehen~e ~ell~n (~~:----~, 
1ie Su':'.me beider Anteile (Tc+:::: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zus~tzlic~en Gliedern, die bei f~~isctt 
rä.u:nlicher und zeitlicher I•:i ttelung entst~r.en und i:n 
Breitenmittel kei-:1en Beitrag geben ( ). Abb.34 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten ~eridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Tr~nsport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (T:: ), ~tehende Wellen(~~:----~, 
die Su~me beider Anteile (T~+::: ..... ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlic~en ~liedern, die bei g~~ischt 
rä.u.11l icher und zeitlicher Ei t tel ung en tst~he:1 und im 
Breitenmittel kei~en Beitrag geben ( ). Abb.35 
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Rä~~liche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Tr~nsport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (T~: ), ~tehende ~ellen (~~:----~, 
,.'!' ' b 'd \ ·1 (T., ~- ) 
-le ~u~me e1 er 1nte1 e c+u~: ••••• , 
Teil b.: den Anteil von zusätzlic~en Gliedern, die bei ~~~isctt 
räu.11licher und zeitlicher I'!i ttelung entst~hen und im 
Breitenmittel kei~en Beitrag geben { ). Abb. 36 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Tr~nsport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (T3: ), ~tehen~e ~ellen (~3:----~, 
1ie Su~me beider Anteile (T~+~Z: .•••• ), 
Teil b.: den Anteil von zus~tzlic~en Gliedern, die bei ge~isctt 
räu:nlicher und zeitlicher I~~i ttelung entstehe!'1 und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Tr~nsport durc~: 
Teil a.: wandernde Wellen (T3: ), ~tehende Well~n (~~:----~, 
1ie Su~m~ beider Anteile (T~+::: •••.• ), 
Teil b.: den Anteil von zusä:zlic~en Gliedern, die bei g~~ischt 
räumlicher und zeitlicher .Ei ttelung entst~hen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben { ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridion~le~ 
Transportes sensibler Snerßie, aufgeteilt in Transport 1urch: 
Teil a.: wandernde ·.vellen (TE:-), stehende ·.~ellen ( 32:----), 
die ~u~me beider Anteile (T~+S3: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
räumlicher und zeitlic~~r Mi~telung entstehen un:-! i:n 
Br0itenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
Abb.39 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridion~ler. 
Transportes sensibler 3nergie, aufgeteilt in Tran~port 1urch: 
Teil a.: wandernde ·.vellen (TZ:-), stehende -.~ellen (S?:: ----), 
die Ju~me beider Anteile (T~+S3: •.•.• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei g~~isc~t 
räumlicter und zeitlic~~r Mi~telung entstcher. un~ i~ 
Br·:i tenmi ttel keinen Bei trag geben (---). Abb.40 
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Breitenkreis 60°N 
Rä~liche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionaler. 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Tran~port 1urch: 
Teil a.: wandernde ','/ellen (T.S:-), stehende ·.~·ellen ( :3~: ----), 
die 3u~me beider Anteile (T~+S2: •.••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemls~~t 
räumlicher und zeitlich~r Mittelung entsteher. un~ i~ 
Br·3i tenmi ttel keinen Bei trag geben (---). Abb.41 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridion~le~ 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde 'r'lellen (TZ:-), stehende -.~ellen (3.::.;:----), 
die J~~me beider Anteile (T2+SZ: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei ge~isc~t 
räumlicher und zeitlicn~r Mittelung entstehen un~ im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.42 
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Rä~~liche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridion~ler. 
Transportes sensibler ~nerßie, aufgeteilt in Tra~~port 1urch: 
Teil a.: w·andernde ·.vellen (TZ:--), stehende .~·ellen ( 3::::----), 
die Ju~me beider Anteile (T~+S~: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Glieder~, die bei gemis~~t 
räumlicher und zei tlic:'1~r r-li t.telung entstehe:-. un:: i:n 
3:--~i tenmi ttel keinen Bei trag geben (---). Abb.43 
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Räu.'Dliche Veränderlichkeit des zeitlich gemi ttel ten meridionaler. 
Transportes sensibler ~nergie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: ·H·and~rnde ·,vellen (TZ:--), stehende -.~·ellen (:::::: ----), 
die Ju~me beider Anteile (T2+S~: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Glied~rn, die bei g~~i3ch: 
räuolicher und zei~lic~~r Mi:telung entstehen un~ i~ 
B:-·:i tenmi ttel keinen Bei trag geben (---). Abb.44 
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Rä~~liche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridion~le~ 
Transportes sensibler ~nersie, aufgeteilt in Tran~port 1urch: 
Teil ~.: wandt::rnde ·,vellen (TE:--), stehende ·.'iellen ( 3::::----), 
die Ju~me beider Anteile (T~+S:: ..... ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Glied~rn, die bei 
räumlicher und zeitlic~~r Mi:telung entstehe~ un:i :i.T. 
Br~itenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.45 
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Isolinienabstand: 2'grad m sec-1 
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Zeitliche Veränderlichkeit der mit cos~ gewichteten 
Breitenmittelwerte des meridionalen Transportes 
sensibler Energie zwischen 20°N und 60°N. 
Isolinienabstand: 2 grad m sec-1 
Abb.47 
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850 mb Zeitliche Veränderlichkeit der mit cos~ gewichteten 
Breitenmittelwerte des meridionalen Transportes 
sensibler Energie zwischen 20°N und 60°N. 
Isolinienabstand: 2 grad m sec-1 . 
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Zeitliche Veränderlichkeit der mit cos~ gewichteten 
Breitenmittelwerte des meridionalen Transportes 
sensibler Energie zwischen 20°N und 60°N. 
Isolinienabsta•d: 2 grad m sec- 1 
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Zeitliche Veränderlichkeit der mit cos~ gewichteten 
Breitenmittelwerte des meridionalen Transportes sensibler 
Energie durch wandernde Wellen zwischen 20°N und 60°N. 
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Zeitliche Veränderlichkeit der mit cos~ gewichteten 
Breitenmittelwerte des meridionalen Transportes sensibler 
Energie durch wandernde Wellen zwischen 20°N und 60°N. 
-1 Isolinienabstand: 2 grad m sec 
Abb.51 
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850 mb Zeitliche Veränderlichkeit der mit COS!f gewichteten 
Breitenmittelwerte des meridionalen Transportes sensibler 
Energie durch wandernde Wellen zwischen 20°N und 60°N. 
Isolinienabstand: 2 grad m sec-
1 
Abb.52 
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Zeitliche Veränderlichkeit der mit cos~ gewichteten 
Breitnmittelwerte des meridionalen Transportes sensibler 
Energie durch wandernde Wellen zwischen 20°N und 60°N. 
-1 Isolinienabstand: 2 grad m eec 
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Januar 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Iaolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.54 
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Indien Hinterindien Mexiko Kuba 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m eec-1 
Abb.55 
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März 1975 
Indien Hinterindien Mexi~o Kuba 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.56 
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April 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.57 
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20°N 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transporte sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m aec-1 
Abb. 58 
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Juni 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transportes sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.59 
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Juli 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transportes sensibler Energie. 
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Isolinienabstand: 2000 grad m sec 
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August 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.61 
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0eptember1975 
Räumliche und· zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m eec- 1 
Abb.62 
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Oktober 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.63 
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November 1975 
Indien Hinterindien Mexiko Kuba. 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m aec~ 1 Abb.64 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des me~idionalen 
Transports sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m sec 
Abb.65 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit doa meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m oec-1 
Abb.66 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.67 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.68 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde \vellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec-1 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des rneridion~len 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridion~len 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec- 1 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde ~ellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec- 1 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
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Räumliche und ?.eitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec-1 
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50°N 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec -1 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec-1 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridion~len 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec- 1 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports Bensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec- 1 
Abb.136 
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Dezember 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridion~len 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec- 1 
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Die mit cos 'f gewichteten Breitenmittelwerte von 
a) dem meridionalen Transport sensibler Energie durch 
stehende Wellen, 
b) den monatlichen Mittelwerten des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen 
im 200 mb- - Niveau. 
Isolinienabstand: 1 grad m sec-1 
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Räumliche Veränderlichkeit des meridionalen Transportes 
sensibler Energie durch stehende Wellen im Druckniveau 200mb. 
Isolinienabstand: 10 grad m sec-1 
Abb.139 
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Räumliche Veränderlichkeit des meridionalen Transportes 
sensibler Energie durch stehende Wellen im Druckniveau 200mb. 
Isolinienabstand: 10 grad m sec-1 Abb.140 
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Räumliche Veränderli~hkeit des meridionalen Transportes 
sensibler Energie durch stehende Wellen im Druckniveau 200mb. 
Isolinienabstand: 10 grad m sec-1 
Abb.141 
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Räumliche Veränderlichkeit der monatlichen Mittelwerte 
des meridonalen Transports sensibler 
wandernde Wellen im 200 mb - Niveau. 
Isolinienabstand: 5 grad m sec-1 
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Räumliche Veränderlichkeit der monatlichen Mittelwerte 
des meridionalen Transports sensibler Energie durch 
wandernde Wellen im 200 mb - Niveau. 
Isolinienabstand: 5 grad m sec-1 Abb.143 
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Die mit cosr gewichteten Breitenmittel des meridionalen Transportes 
sensibler Energie 
a. durch wandernde Wellen ( ) 
b. durch stehende Wellen (-----) 
c. durch die Summe beider Anteile, Summenkurve ( ••••• ). 
Abb.144 
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Die mit cos~ gewichteten Breitenmittel des meridionalen Transportes 
sensibler Energie 
a. durch wandernde Wellen ( ) 
b. durch stehende Wellen (-----) 
c. durch die Summe beider Anteile, Summenkurve ( ••••• ). 
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Die mit cos~ gewichteten Breitenmittel des meridionalen Transportes 
sensibler Energie 
a. durch wandernde Wellen ( ) 
b. durch stehende Wellen (-----) 
c. durch die Summe beider Anteile, Summenkurve ( ••••• ). 
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Die mit cos~ gewichteten Breitenmittel des meridionalen Transporte 
sensibler Energie 
a. durch wandernde Wellen ( ) 
b. durch stehende Wellen (-----) 
c. durch die Summe beider Anteile, Summenkurve ( ••.•• ). 
Abb.147 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde Wellen (TE:----), durch stehende Wellen 
(SE:-----), durch die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
eil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen 
und im Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde Wellen (TE:--), durch stehende Wellen 
(SE:-----), durch die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher Mittelun.g entstehen 
und im Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ) 
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200 mb Breitenkreis 20°N 
Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde Wellen (TE:----), durch stehende Wellen 
(SE:-----), durch die Summe beider Anteile (TE+SE: ••.•• ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen 
und im Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
Abb.150 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde Wellen (TE:----), durch stehende Wellen 
(SE:-----), durch die Summe beider Anteile (TE+SE: •••.• ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen 
und im Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ) 
• Abb.151 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde Wellen (TE:-), durch stehende Wellen 
(SE:-----), durch die Summe beider Anteile (TE+SE: •••.• ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen 
und im Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport: 
Teil a.: durch wandernde Wellen (TE:----), durch stehende Wellen 
(SE:-----), durch die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: durch den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
gemischt räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen 
und im Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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-Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:----), stehende Wellen (SE:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher l'<Ii ttelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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-Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-), stehende 1h'ellen (S~: ----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.155 
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-Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:------), stehende Wellen (SE:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher ~ittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Bei trag geben ( ) • 
Abb.156 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:--), stehende 1tlellen (SE:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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-Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:----), stehende Wellen (SE:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher ~ittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
Abb.158 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-), stehende Wellen (SE:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemi ttel ten ne:ci,U,).t-::< . .L; .1 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durG~: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-). stehende Wellen ( :::;~: -~---,. 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••.•• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
räumlicher und zeitlicher I':i ttelung entstehen 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE: ), stehende Wellen (SZ:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: •••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ) 
• Abb.161 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-----), stehende Wellen (S~:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: •••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.162 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE: ), stehende Wellen (3~:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: •••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
Abb.163 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE: ), stehende Wellen (S~:----), 
Teil b.: 
die Summe beider Anteile (TE+SE: •••••• ), 
den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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und im 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionaleJ 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE: ), stehende Wellen (S~:----) 
Teil b.: 
die Summe beider Anteile (TE+SE: •••••• ), 
den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE: ), stehende Wellen {SZ:----), 
Teil b.: 
die Summe beider Anteile (TE+SE: •••••• ), 
den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
gemischt 
und im 
Abb.166 
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Räuoliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (T~: ), stehende Wellen (3~:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: •••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.167 
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Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.180 
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Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.181 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wand-=rnde Wellen (TE:-), stehende ·.'iellen ( 38: ----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben (-----). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Enerßie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-), stehende ·.vellen (SE:----), 
die Slli~me beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Rä~liche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
T=ansportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: 'llandernde Wellen (TE:-), stehende ·:iellen ( 38:----), 
die s~~me beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlich~r Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.184 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-), stehende ·,~ellen (SE:----), 
die Summe beider Anteile (TZ+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-), stehende ';iellen (38:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-), stehende ·.vellen (S3:----), 
die Summe beider Anteile (TZ+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.187 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde 'I/ellen (TE:--), stehende ·.'l'ellen ( SS: ----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••.•• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.188 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionale! 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:----), stehende ~ellen (SE:----), 
die Summe beider Anteile (TE+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). Abb.189 
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Rä~liche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-), stehende ·.'iellen ( S2: ----), 
die Summe beider Anteile (T~+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlicher Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
Abb.190 
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Räumliche Veränderlichkeit des zeitlich gemittelten meridionalen 
Transportes sensibler Energie, aufgeteilt in Transport durch: 
Teil a.: wandernde Wellen (TE:-), stehende ·,'/ellen (SE:-:----), 
die Summe beider Anteile (T8+SE: ••••• ), 
Teil b.: den Anteil von zusätzlichen Gliedern, die bei gemischt 
räumlicher und zeitlich~r Mittelung entstehen und im 
Breitenmittel keinen Beitrag geben ( ). 
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l3rei tenkreis ':)0°N 
Juni 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m eec Abb.217 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transportes sensibler Energie. 
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Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.218 
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.Breitenkreis )0°N 
August 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.219 
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Breitenkreis 30°N 
September1975 
Kalifornien arnerika Florida Afrika 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit doa meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.220 
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Breitenkreis 30°N 
Oktober 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transporte sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m sec Abb.221 
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Breitenkreis 30°N 
November 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Trans~ortes sensibler Energie. 
. -1 Isolinienabstand: 2000 grad m sec 
_i\.bb.222 
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Breitenkreis 30°N 
Dezember 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.223 
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Breitenkreis 40°N 
Januar 1975 Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit doa meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.224 
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Breitenkreis 40°N 
·Februar 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.225 
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Breitenkreis 40°N 
f·lärz 1975 
Räumliche u~d zcitlicho Veränderlichkeit doo meridionalen 
Transporto sensibler Energie. 
Iaolinienabstand: 2000 grad m aec-1 Abb.226 
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Breitenkreis 40°N 
April 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transporte sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m sec 
I 
Abb.227 
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Breitenkreis 40°N 
Nai 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m aec Abb.228 
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Breitenkreis 40°N Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Juni 1975 Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.229 
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Breitenkreis -40°N 
Juli 1975 Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m sec Abb.230 
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August 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transportes sensibler Energie. 
. -1 Isolinienabstand: 2000 grad m sec Abb.231 
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Breitenkreis 40°N 
September1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.232 
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Breitenkreis 40°N 
Oktober 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m eec Abb.233 
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Breitenkreis 40°N 
November 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit dea meridionalen 
Transporto sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.234 
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Dezr:~rnber 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit dea meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m aec Abb.235 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit doa meridionalen 
Transporto sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m aec-1 Abb.236 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 
Abb.237 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.238 
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Transports aensibler Energie. 
Iaolinienabstand: 2000 grad m aec-1 Abb.239 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transportes sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.240 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m sec Abh.241 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit deo meridionalen 
Transportes sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.242 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.243 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
-1 Isolinienabstand: 2000 grad m sec Abb.::?44 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb. 245 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Aco.246 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transportes sensibler Ener$ie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.247 
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-1 Isolinienabstand: 2000 grad m sec Abb.248 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.249 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler ~nergie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m s~c- 1 Abb.250 
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Isolinienabstand: 2000 grad m Gec- 1 Abb.251 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler gnergie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.252 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie. 
Isolinienabstand: 2000 grad m sec-1 Abb.253 
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Isolinienabstand: 40 grad m sec-1 
Abb.275 
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50°N 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionqlen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec- 1 
Abb.276 
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Räumliche und zeitliche ·; eränderlich~ei t des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec- 1 
Abb.277 
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Juli 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec -1 
Abb.278 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec-1 
Abb.279 
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Räumliche und zei:liche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec- 1 
Abb . 280 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec-1 Oktober 1975 
Abb.281 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec-1 
Abb.282 
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Dezember 1975 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridion ~l en 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec- 1 
Abb. 283 
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KAMTSCHATKA 
Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionqlen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
Isolinienabstand: 40 grad m sec-1 
Abb.284 
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Räumliche und zeitliche Veränderlichkeit des meridionalen 
Transports sensibler Energie durch wandernde Wellen. 
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